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u n s e r e n Lesern zu einem tieferen Verstandnis des Konzils beitragen u n d 
damit zur entschlossenen Erneurung der Kirche vorantreiben. 
> Die Redaktion 
PREAMBULE 
L'annee passee l'Eglise s'est rappelee le 30-eme anniversaire du Concile 
Vat. II. De merae, notre revue theologique "Crkva u svijetu" (L'Eglise dans le 
monde) fondee pour promulguer les idees du Concile n 'a pas manque de feter 
ses 30 annees . A l'occasion de ce jubile double, notre Faculte theologique et la 
redaction de la revue "Crkva u svijetu" le 25 octobre 1995 ont organise u n e 
J o u r n e e theologique su r l'importance du Vatikan II pour l'Eglise universelle 
ainsi que pour notre si tuation en Croatie. A cette reunion ont eu lieu les 
relat ions suivantes : L'importance permanente d u Concile Vatican II pour 
l'Eglise (eveque Walter Kasper); L'acceptation du Concile d a n s l'Eglise en 
Croatie (prof. Bonaventura Duda); L'Eglise dans les proces de la transit ion 
apres le communisme (pere Bono Zvonimir Sagi); L'Eglise dans les courents 
democrat iques (prof. Špiro Marasović); Les chretiens entre la tradition et le 
monde moderne (prof. Zeljko Mardešić). 
Dans ce numero de "Crkva u svijetu" (1/1996) no u s publions les travaux 
de ce symposium sauf la relation du prof. Duda, que nous esperons publier 
dans le numero prochain. En plus nous y avons insere l'article du M. Eduard 
Schick, u n de rares eveques vivants qui ont participe a u Concile pendant 
toutes les sessions. L'article du M. Schick avec le titre "L'evenement du siecle" 
est deja publie dans la revue allemande "Stimmen der Zeit", 120 (1995), n. 12, 
p . 795-807. 
Nous souhai tons que ces travaux soient u n apport a l'approfondissement 
de la comprehension du Concile et donnent l'impulsion a u renoveau de l'Eglise 
dans l'esprit d u Concile. 
Redaction 
POZDRAVNI GOVOR DR. JOSIPA DELIĆA 
REKTORA TEOLOGIJE U SPLITU 
Na početku ovoga Teološkog simpozija u ime Teologije u Splitu 
pozdravljam o. nadbiskupa mons. Antu Jurića, dr. Waltera Kaspera, 
biskupa Rottenburg-Stuttgarta, mons. Slobodana Štambuka, biskupa 
hvarskog, dr. Želimira Puljića, biskupa dubrovačkog, dr. Marina 
Barišića, pomoćnog biskupa splitskog, provincijala provincije Pre­
svetog Otkupitelja dr. Pavla Žmiru, mr. Zvonka Marica, pročelnika 
Županije Splitsko-dalmatinske za znanost, prof. Nansy Ivanišević, dr. 
Ivana Bilića, prorektora Sveučilišta u Splitu, dr. Matu Zovkića, gene­
ralnog vikara vrhbosanske nadbiskupije i predstavnika Vrhbosanske 
katoličke bogoslovije sada u Bolu, dr. Dušana Moro, rektora Franje­
vačke teologije u Makarskoj, predstavnika Teologije u Đakovu dr. 
Ivana Zirduma, sve predavače na ovom skupu, gospodu profesore 
Teologije u Splitu, predstavnike Makedonske pravoslavne crkve i sav 
cijenjeni zbor sabran da ovdje razmišlja o Drugom vatikanskom 
saboru u povodu 30. obljetnice njegova završetka. 
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Naša Teologija je zdušno prihvatila II. vatikanski sabor, pa je 
uveden poseban kolegij na kojemu su tumačeni saborski dokumenti. 
Svaki profesor je nastojao u svojim predmetima uzeti iz Sabora ono 
što se odnosi na njegovu materiju i to prenijeti studentima, svjestan 
daje Sabor veliki dar Duha Božjega Crkvi u ovom vremenu, po kojoj je 
i sada očita dimenzija utjelovljenja Sina Božjega. Crkva, otajstvena 
danost i društvena stvarnost, tajna i bivanje i u nas i u svijetu na nov 
način potvrđuje svoje poslanje da bi dala odgovor na nove prilike, 
odnose i zahtjeve ljudi svih naroda, pa tako i hrvatskoga. 
Naša revija Crkva u svijetu, nastala iz saborskih poticaja, 
nastojala je pratiti od prvih dana sve ono što je Sabor ponudio Crkvi i 
ostvariti papinu želju izrečenu na Sinodi biskupa da treba celebrare, 
verificare, promovere, tj. proslavljati, provjeravati i unaprijedi vati 
ostvarivanje saborskih dokumenata. Zato u ovom času čestitam Crkvi 
u svijetu što je u ovoj 30-oj obljetnici pripremila ovaj teološki skup da 
bismo ostvarili papinu želju te sve više upoznavali i ostvarivali sabor. 
Hvala svima i plodan rad! 
POZDRAVNI GOVOR DR. NEDJELJKA A. ANČIĆA, 
GLAVNOG UREDNIKA CRKVE U SVIJETU 
Štovani sudionici teološkog simpozija! 
Uskoro se navršava 30 godina od završetka II. vatikanskog 
sabora. Istodobno i teološki časopis Crkva u sui/etu, koji izdaje 
Teologija u Splitu ulazi u tridesetu obljetnicu svojega izlaženja. I ovaj 
časopis je odmah nakon Koncila pokrenut kao plod želje i nastojanja 
da se u našoj Crkvi započne i nastavi pokoncilska obnova. To su 
povodi održavanja ovoga jednodnevnoga teološkog simpozija. 
Ovdje se ne bih osvrtao na sam časopis Crkva u svijetu. Mi iz 
uredništva planiramo početkom iduće godine posebno obilježiti ovaj 
naš jubilej. Tada će biti više riječi o našem radu, izdanjima i 
planovima za budućnost. Dopustite mi da se kao predstavnik 
priređivača kratko osvrnem na glavnu temu ovoga skupa: 30 godina 
Drugoga vatikanskog sabora. 
Svima je poznata ona stara teološka izreka: Ecclesia semper 
reformanda = Crkva se treba stalno obnavljati. Priređujući ovaj skup, 
bila nam je glavna želja da kao teološko učilište pridonesemo toj 
obnovi. Drugi vatikanski sabor zasigurno je bio glavni događaj Crkve 
u ovom stoljeću. Nedavno ga je papa Ivan Pavao II. nazvao 
"providnosnim događajem". On je bio koncil Crkve o Crkvi, otvorio je 
Crkvu prema svijetu i njegovim tijekovima, želio temeljitu obnovu 
cjelokupnoga crkvenog života i dao na svim crkvenim područjima 
bitne smjernice hodu Crkve prema kraju drugog tisućljeća. 
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